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SOBRE ELS DOS FRAGMENTS
DE PINTURA MURAL
ROMANA DEL MUSEU DE L'EMPORDÀ
DE FIGUERES
Per IMMA CARRION i MASGRAU
El Museu de l'Empordà de Figueres ofereix al públic, en el primer pis, a
la Sala Frederic Marès, a l'interior d'una vitrina, la contemplació de dos frag-
ments de Pintura Mural Romana'), inventariats amb els números 43 i 52.
Aquests varen entrar a formar part de la co•ecció del Museu essent Director
el Sr. Ruiz Solanas(2). Ambdós fragments procedeixen del jaciment d'Empú-
ries, i fins i tot el número 52 presenta el númerò d'inventari –2565– corres-
ponent al Dipòsit del Museu d'Empúries(3).
EL FRAGMENT NÚMERO 52
PROCEDÈNCIA I LOCALITZACIÓ
No es coneix cap indicació precisa sobre la localització dins la ciutat
romana d'aquest fragment, que mesura 29 x 32 cm, però segurament, deu
procedir de la casa número 2B, ja que sembla formar part del mateix conjunt
que un fragment inventariat del Dipòsit del Museu Monogràfic d'Empúries,
que va ésser trobat el mes de desembre de 1955. Aquest fragment, de fons
blanc, està ornat per un rectangle groc d'ocre, emmarcat per dos filets violeta
i groc d'ocre. A l'interior hi ha un altre rectangle que conté un floró de quatre
pètals cordiformes violetes amb un punt a l'extrem del mateix color. Una
banda violeta i groc d'ocre es desenvolupa perpendicular al rectangle i paral-
lelament a la banda de separació, amb la qual està en contacte directe el
rectangle. Aquesta banda, de tons violetes, grisos i blancs, en degradat, i una
petita resta de vermell de cinabri, limita la part superior de la decoració.
Pels diaris d'excavació de l'època sabem que durant el mes de desembre
es va excavar, entre d'altres, les habitacions números 41( 4) i 42. Aquesta
darrera estava decorada "por estuco blanco con bandas verticales formadas
por dos líneas negras"(5) i "muestra una decoración de estuco blanco jaspeada
de manchas rojas, amarillas y verdes, separado por líneas grises y rojas" (6).
Aquesta descripció no desdiu la nostra hipòtesi, segons la qual consideraríem
que els dos fragments de fons blanc decoraven les parets de l'habitació
número 42.
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DESCRIPCIÓ I ESTUDI DE LA CAPA PICTÒRICA
El fragment que estudiem pertany a l'ornamentació de la part alta de la
paret i presenta sobre un fons blanc una decoració cruciforme en verd, deli-
mitada per un filet groc d'ocre emmarcat en violeta. L'interior està decorat
per dos rectangles concèntrics groc d'ocre i dividit en quatre compartiments
iguals per quatre filets que surten del bell mig dels costats pel rectangle exte-
rior. Cada una d'aquestes parts està decorada per una flor de quatre pètals
groc d'ocre, amb quatre punts en els extrems dels pètals d'aquest mateix
color. Dels braços més estrets de la creu surt una banda groc d'ocre delimi-
tada per dos filets violetes (fig. 1).
Aquest motiu decoratiu cruciforme està en contacte, per un dels seus
costats més amples, amb una ampla banda de degradats de color violeta i
blanc, que es desenvolupa parallelament a ell. Un filet blanc separa aquesta
banda d'una altra de color vermell de cinabri, delimitada per un filet violeta,
a cada costat.
A un centímetre d'aquesta hi ha restes d'estuc blanc d'un centímetre
d'alçada, compost de calç i pols de marbre.
L'estat de conservació actual és bo, si bé hi ha restes de cinabri que han
desaparegut, tot i que la capa pictòrica ha estat protegida amb un vernís del
tipus Paraloïd B/72.
La tècnica pictòrica emprada fou el fresc pels colors de base i el tremp
pel groc d'ocre de les flors i rectangles.
Estudi del morter
capa pictòrica
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capa de morter	 cm escala 1/1
El morter, que està íntegre, presenta un gruix total de 7 cm amb restes de
tàpia del mur adherits a la darrera capa de preparació del fragment —i
primera en ésser aplicada directament sobre el mur—, fet que ens indica que
el tros de mur sobre el qual estava posicionat el fragment era de tàpia.
Aquesta característica es confirma amb l'observació directa dels murs en el
jaciment, ja que els murs interiors estan construïts amb pedra de 20 a 65 cm
d'alçada; la resta és tàpia i a partir d'una certa alçada es tracta de la pròpia
terra de cobriment, de terra de conreu debades, que es va deixar sobre la
tàpia dels murs, protegint-la, en el moment de l'excavació(').
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Les tres primeres capes, més properes al mur, presenten el mateix gruix i
la mateixa composició: sorra, quarsita de 0,2 cm de diàmetre amb molta
quantitat de calç. La quarta capa de preparació, de color rosa, està composta
principalment de calç i teulís i va ésser molt picolada i ben barrejada. La
darrera capa de preparació, en contacte directe amb la capa pictòrica és de
color blanc i està composta de calç i pols de marbre, amb una consistència
semblant a la farina.
Aquest morter de finíssima qualitat, amb un gran percentatge de calç,
està caracteritzat per la presència d'una capa amb teulís. Aquest s'utilitzava,
principalment, quan es volia donar una gran qualitat a les capes de prepa-
ració que devien rebre la decoració, ja fos perquè preveiessin que aquesta fos
magnífica, o bé perquè calia protegir-la de possibles humitats procedents del
mur (pous, capes freàtiques pròximes o clavegueram).
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ESTUDI COMPARATIU
El conjunt que ens ocupa presenta la decoració d'un fris de fóns blanc,
de 20 cm d'ample com a mínim, limitat en la part superior per una banda de
filets violetes, grisos i blancs, en degradat, i una altra de color vermell de
cinabri, delimitada per dos filets violetes. Tot seguit una cornisa d'estuc
blanc coronava aquesta decoració.
E1 fris devia estar decorat, probablement, per una alternança o seqüència
de figures geomètriques –rectangles, rombes, figures cruciformes, quadrats,
etc...– amb motius florals a l'interior i amb la banda violeta i groc d'ocre,
para•ela a la cornisa, com a mitjà d'unió entre les figures.
Aquest tipus de repertori és un tema recurrent a partir del III estil
pompeià. Les figures geomètriques, amb motius florals a l'interior, es desen-
volupen des del II estil tardà, en l'anomenada fase de transició vers el III
estil, datada entre 40-20 a.C.( 8). Aquests motius els trobem en el sòcol, aparei-
xent com una innovació: com és el cas en el Cubícul E. B. de la Casa de la
Farnesinam, a Roma, anterior a 20 a.C., en el qual es redueixen a una alter-
nança de quadrats i rectangles, en una progressiva negació per part de la
paret al seu passat arquitectònic. Posteriorment, en el sòcol del pòrtic llarg i
de l'habitació E de la Villa Imperial, a Pompeia, datada entre 10-1 a.C., fase
1b de Bastet0°), o el dels C:hartreux d'Aix-en-Provence("), característic
d'aquest III estil precoç, mostrant les tendències del nou estil, més decora-
tives i minucioses, que pretenen allunyar-se dels límits de l'espai real, creant
un espai imaginari, a partir de l'arquitectura fantasista, més plana però molt
més ornamental, utilitzant motius decoratius propis del repertori de l'escul-
tura monumental.
Així, aquests models preexistents ornaran també els frisos de les repre-
sentacions d'edicles amb entaulaments, coronats o no per frontó, de les deco-
racions murals, com és el cas de la paret sud del triclini de la Casa de Spurius
Mesor (VII 3,29), a Pompeia, datada de la fase Ic, de Bastet, entre 1-25
d.C.02); posteriorment en desaparèixer aquest tipus de representacions arqui-
tectòniques, en el III estil ple, el repertori de figures geomètriques amb
florons a l'interior ocuparà el fris corregut que té el paper de banda de sepa-
ració entre la part mitjana i la part superior, moltes vegades acompanyat
d'una cornisa en estuc, per marcar millor la separació entre ambdues zones.
Assenyalem que aquesta cornisa sol situar-se a una alçada considerable,
sovint sobrepassant els 2,50 m.
Pel que fa als motius cruciformes, menys utilitzats, recordem el fris de
l'edicle d'un fragment procedent d'Herculà i que es troba en el Museu de
Nàpols, datat entre 10-1 a.C. per Bastet-De Vos (fase 1b)( 13), el qual ens
proposa una alternança de rombes i motius cruciformes amb florons a l'inte-
rior de cada figura geomètrica. A Espanya, sols coneixem el cas del fris de
Cerro de los Infantes de Pinos Puente (Granada)( 14), datat d'època Clàudia i
pertanyent a un III estil pompeià tardà.
Cal remarcar que una bona part d'aquest repertori perdurarà al llarg del
IV estil i per alguns motius durant tota la història de la pintura mural
romana; sobretot a les províncies on les modes i els corrents es desenvolupen
amb característiques singulars.
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DATACIÓ
Com ja hem esmentat, el fris decorat per aquest tema recurrent que
acabem de presentar ornava els murs de l'habitació 42. Aquesta construcció,
així com el conjunt arquitectònic –que comprèn les sales 42 a la 49– estan
situats en el límit oriental de la Casa 2B i donaven a un hortus, perllongant-se
probablement a través d'un Tot el conjunt va formar part del mateix
projecte constructiu del peristil, en una data pròxima a la plena època augus-
ta05) (fig. 2).
Aquest terme post quem sembla ésser una mica massa avançat pel nostre
conjunt decoratiu. La utilització del color vermell de cinabri, per la banda a
la part alta del mur, –quan, a la Gàl•a, durant el III estil era emprat en
superfícies molt reduïdes o estretes bandes, al nord de Limoges, i que a partir
de la meitat del segle I d.C. es rarifica06) (si bé encara subsisteix com és el cas
d'Aix-en-Provence en el Parking Pasteur( 7))– i el fons blanc del fris ens fan
pensar que aquesta decoració no seria la que hauria recobert els murs origi-
nàriament, sinó més aviat una redecoració, que tant pot ésser anterior a la
tercera fase constructiva de la Casa 2B o contemporània a aquesta, datada
aproximadament del segon terç del segle I d.C.( 18). Així doncs, el para•el més
pròxim del nostre conjunt sembla ésser el del Cerro de los Infantes
(Granada), datat d'època Clàudia.
En el moment actual de la nostra recerca ens resulta difícil pronun-
ciar-nos sobre la coetaneïtat de les modes a la Península Itàlica i a Empúries i
sobre els fluxos d'influències estilístiques de la metròpoli envers les provín-
cies. Aquest fet i el desconeixement de la resta del conjunt pictòric, del qual
eren part integrant els dos fragments estudiats, ens permeten plantejar dues
hipòtesis.
a. Que aquesta decoració fos realitzada en un ple III estil pompeià, del
qual els motius ornamentals són característics, aprofitant el moment en què
es construeixen les sales 34 a 36 i una petita insta•ació termal, en el sector
oriental de la casa, als voltants de la meitat del segle I d.c.
b. La possibilitat que aquests motius ornamentals, que perduren més
enllà del IV estil pompeià, formessin part d'una decoració realitzada més
tardanament i que podria fins i tot remuntar a ben entrada l'època flàvia,
dins d'un programa decoratiu que respondria al gust de tallers locals o
provincials i poc influenciat per les modes itàliques. En aquest cas la deco-
ració hauria estat realitzada en el moment de les darreres reformes d'aquest
sector –a finals del segle I i principis del II d.C.( 19)–, al mateix temps en què es
va canviar l'estructura i orientació de l'habitació 41 i es van decorar els murs
de l'àmbit interior en un ple estil provincial, a cavall entre el III i el IV estil
que es desenvolupa en les províncies romanes a partir de l'època flàvia.
En conclusió, considerem que la data d'execució del conjunt pictòric de
l'habitació 42 pot oscil•ar entre el segon terç del segle I d.C. i la plena època
flàvia.
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FRAGMENT NÚMERO 43
PROCEDÈNCIA I LOCALITZACIÓ
Tal i com hem dit anteriorment el número 2565 de l'inventari del
Dipòsit del Museu d'Empúries, inscrit en la capa pictòrica del fragment, faci-
lita la nostra tasca de localització i recerca sobre la procedència d'aquest frag-
ment que mesura 33,5 x 25,5 cm.
Curiosament existeix un altre número 2565 en l'inventari del Museu
d'Empúries i que es troba actualment exposat al Museu Arqueològic de
Barcelona. Es tracta d'un fragment de fons negre amb la representació d'un
fust de columna entorcillada i paral•elament a ella un filet i una banda amb
degradats.
Ambdós fragments presenten una mateixa qualitat pictòrica, mateixa
paleta de colors utilitzada, i unes capes de preparació idèntiques. Tenint en
compte que el fragment exposat en el Museu forma part de tot un conjunt
pictòric, estudiat precedentment per Nieto Prieto( 20), inclourem el fragment
número 43 del Museu de l'Empordà en aquest conjunt i l'estudiarem com a
part integrant.
El conjunt de fons negre està actualment dividit entre el Museu Mono-
gràfic d'Empúries –que presenta al públic el fragment figurat, número 2559–,
el seu dipòsit i el Museu Arqueològic de Barcelona, en el qual s'exposen la
resta de fragments del conjunt.
Si bé sabem que el conjunt procedeix de la Casa número 1 o Casa Villa-
nueva, per la numeració de l'inventari i per les notícies de la troballa(20,
desconeixem el lloc exacte on va ésser trobat i per tant ens és molt difícil de
localitzar els murs que havia decorat (fig. 4).
DESCRIPCIÓ I ESTUDI DE LA CAPA PICTÒRICA
El fragment número 43 exhibeix sobre un fons negre brillant, molt ben
conservat, la representació d'un peu de canelobre, campaniforme, amb deco-
ració de palmeta, sostingut per unes potes zoomòrfiques i un peu central
imitant un calze acabat per volutes. Acolorit en gris, verd i blanc obté
reflexos metal•itzants. Les potes estan enganxades a la base amb unes acrò-
teres de les quals surten unes dobles volutes que van a descansar en el tors,
que imiten la base d'una columna composta. El fust de la columna entorci-
llada surt d'una beina vegetalitzant (fig. 3).
E1 peu del canelobre reposa al damunt d'un filet blanc que divideix una
amplíssima banda de separació de color blau d'egipte de 7,5 cm com a
mínim, de la qual s'han esborrat almenys 4,5 cm. Per sota d'aquesta banda
se'n desenvolupa una altra de 7,4 cm formada per una alternança de filets i
bandes negres i blanques, una d'elles de 2,5 cm d'amplada.
A l'alçada de la beina que dóna lloc al fust entorcillat es representa una
banda de separació amb un degradat de blanc, verd verd fosc i violeta
de 2,6 cm d'ampla.
L'estat de conservació és molt bo i els colors mantenen un to excel-
lent.
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TÈCNICA PICTÒRICA
L'estudi de la capa pictòrica, en aquest cas, ens aportarà informacions
fonamentals. La tècnica pictòrica emprada fou el fresc, ja que s'observen
fàcilment les pontaté22) en els punts d'unió entre la zona II i la I, punts dissi-
mulats amb les falses motllures. Aquest fet ens ajuda a localitzar aquest frag-
ment dins la decoració mural ocupant la zona d'unió entre la zona inferior i
la zona medial de la paret.
Els retocs ornamentals i les ombres es varen realitzar al tremp.
En contemplar aquest fragment de revestiment mural hem d'admirar la
finesa del traç, l'exactitud que representa aquesta còpia d'un canelobre real,
utensili quotidià pels romans i font de llum en les estances. Aquesta excel-
lència estilística i tècnica està recolzada per la utilització d'uns pigments de
gran qualitat, difícils d'obtenir i per tant d'un preu de compra bastant
elevat(23), com és el blau d'egipte poc emprat en superfícies tan grans.
Fig.3
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Estudi del morter
capa pictòrica
capes de morter	 cm escala 1/1
E1 morter, de 7,4 cm de gruix, està complet en aquest fragment; és
compacte i la granulometria molt fina. Les capes de preparació, de molt bona
qualitat, es componen d'un elevat percentatge de calç, en totes elles. La
primera capa, la Trulissatio segons Vitrubi(24), té com a components la calç, la
pols de marbre i la mica. Les dues capes de Directiones, dobles cadascuna
d'elles, són respectivament groga i rosa per la primera i gris-beige les dues de
la segona; la sorra és el principal component d'aquesta darrera.
ASSAIG DE RESTITUCIÓ HIPOTÈTICA
En tractar la procedència d'aquest fragment hem esmentat la seva perti-
nença al conjunt denominat per Nieto(25): panell A.
Els catorze fragments que l'integren ens permeten realitzar una restitució
hipotètica, solament parcial (fig. 5).
BANDA DE SEPARACIÓ IMITANT UNA MOTLLURA D'ESTUC
No s'ha conservat la zona inferior, si bé sabem que estava unida a la
medial per una gran banda de separació. Composta per bandes i filets de
gruixos i colors diferents, imita una motllura d'estuc, amb un perfil en "S",
acolorida en blanc i negre (5,5 cm), al damunt de la qual es desenvolupa la
plataforma superior del podi. Un delicadíssim blau d'egipte acoloreix
aquesta plataforma (3,5 cm) representada com un sortint pel filet negre infe-
rior –l'ombra– i un prim filet blanc, a la part superior, indicant el límit del
podi. El color blau d'egipte, en alguns llocs desaparegut, continua encara 7,5
cm, expressant una voluntat de profunditat, sols aconseguida per les ombres
del peu del canelobre zoomòrfic.
PREDE•LA
Aquest fris corregut, que relaciona la part inferior amb la medial, es
desenvolupa en 17,5 cm d'alçada i està limitat pel filet blanc, en la part baixa,
i per una banda (5,5 cm) composta per filets blanc, verd, negre, violeta,
blanc, ocre i blanc, a la part alta, a mode d'una motllura d'estuc amb perfil en
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La predel•a, que no està compartimentada, presenta dos nivells decora-
tius diferents. A primer terme i situats al caire de la plataforma del podi, en
contacte amb el filet blanc, coneixem dos peus de canelobre i la basa d'una
columna, si bé i mercès als fragments que s'han conservat podem restituir la
seva parella. En un segon terme, decorant directament el mur, es representa
un recipient de vidre ple de fruits i un ocell –poc visible per la degradació
pictòrica–; un altre fragment està ornat amb una escena en què un personatge
barbat intenta agafar un objecte circular situat a l'extrem d'una perxa que
surt d'un gerro.
LA ZONA MEDIAL
La basa àtica de la columna, formada per dos tors i una escòcia –típica
de l'ordre jònic romà–, es situa, en la predel•a, sobre un plint violeta, ornat
per una representació de denticles, en blanc i negre. El fust de la columna,
entorcillat, neix d'una espècie de beina. Els colors utilitzats són el blanc, per
imitar el marbre, i el verd per les ombres de la basa. La columna, de fons
blanc, està acolorida a base d'ocres, blaus, violetes, verds, i un vermell quasi
bordeus per les línies de la decoració.
Al llarg de la zona medial, la columna està interrompuda per una espècie
de capitell corinti desdoblat: l'inferior decorat amb fulles d'acant i el supe-
rior, exvasat, ornat amb palmetes. D'aquest surt una beina que dóna lloc a la
continuació del fust de la columna.
Les dues columnes devien suportar un edicle que realçava el panell
central ornat per un quadre figurat( 26) de fons blanc amb representació feme-
nina, l'únic que s'ha conservat a Empúries. Desconeixem l'alçada de les
columnes i també la part superior del mur, per tant no podem restituir el
frontó i l'arquitrau de l'edicle, ni suposar a quina alçada se situaria. Aquestes
columnes representades en un primer pla de la perspectiva ocupen el centre
d'un espai, en el segon pla, creat per una successió de filets i bandes verticals,
que l'emmarquen, valoritzant aquest element arquitectònic de la composició.
Aquesta seqüència s'organitza a partir d'un filet groc ocre, i a 0,8 cm un altre
blau i blanc, separats 3 cm d'una gran banda decorada per un filet groc d'ocre
central i d'ambdós costats per blanc, violeta i blanc, respectivament.
La resta del mur s'estructuraria a partir de panells delimitats per una
banda de 2,5 cm ornada per filets blancs, un degradat d'ocres i vermells,
blanc i verd; a 5,4 cm d'aquesta i a l'interior, s'insinua una altra banda de
tons ocres alternant amb blanc i gris. Aparentment els panells estaven
desproveïts de qualsevol tipus de decoració.
Els interpanells estan limitats per una seqüència de filets blanc, violeta i
blanc. A 1 cm d'aquest un filet blau tanca l'espai interior ornat per un cane-
lobre de fust estriat, acolorit amb blanc, ocre i verd pà1•1id, que probablement
disminuiria de diàmetre a mida que s'acostés al límit superior, que desco-
neixem. La base, en un primer pla, situada en el caire de la plataforma del
podi, a la predel•a, pot ésser almenys de dos tipus diferents: el peu d'un cane-
lobre real, campaniforme amb potes zoomòrfiques, que ja hem descrit, o bé
una corol•la o copa de vora dentada i decoració incisa, amb peu exvasat; de
l'interior surt una beina suportada per dos tors i una escòcia, que donen lloc
al fust. L'ombra del peu és simulada en vermell d'ocre.
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ESTUDI ICONOGRÀFIC I COMPARATIU
L'estudi global d'aquest conjunt pictòric resulta complicat, ja que desco-
neixem la zona inferior, la superior i la part alta de la zona medial. Però,
malgrat tot, tenim elements suficients per proposar una datació amb un
mínim marge d'error.
PREDE•LA
Aquesta es desenvolupa entre dues falses motllures, amb un perfil en "s"
i acolorides per groc d'ocre, blanc, violeta i verd, com és el cas a Saint-
Romain-en-Gal, a la Casa des Dieux Océans, amb un context arqueològic
d'època d'August i datat de 10 a.C(27) o a Clermont-Ferrand —rue Audollent,
1986— amb una proposta de datació per Barbet entre 10a. i 10d.C(28).
La prede•a, que segons Bastet és un element que es desenvolupa plena-
ment en la fase lc, —datada entre 1 i 25 d.C—( 29), ens sembla bastant primitiva;
si bé és cert que està representada com a tal: un fris amb escenes figuratives i
compartimentat per bases de columnes i peus de canelobres, la gran banda de
color blau d'egipte —fidel record de les vores dels podis del II estil, general-
ment verds—, presenta una forta voluntat de perspectiva, marcada pel filet
blanc, a mode de caire, i per les ombres dels peus de canelobres. Així mateix,
aquests i les bases de columnes respecten la perspectiva, ja que estan situats
en un primer pla de la representació pictòrica, com és el cas a la paret sud de
la Salla della Menade a lá Casa del Citarista (I 4,5.25), considerada per
Bastet de la fase Ia i datada entre 20 i 10 a.C.3°.
ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
L'únic que realment coneixem és la basa de columna situada al damunt
d'un plint. Són diversos els exemples que coneixem de columnes amb basa
clàssica i el naixement del fust vegetalitzant: com la columna de Roquelaure,
considerada del tipus A de Barbet a ' i datada d'un estil transició entre el II i el
III si bé els furts d'ambdues no presenten el mateix tipus d'ornaments. O bé
les columnes de la Casa del Citarista, que acabem d'anomenar —datades entre
20 i 10 a.C.—.
Les columnes amb fust vegetalitzant mantenen una filiació directa amb
les columnes amb decoració vegetal que apareixen al II estil, com és el cas
d'Oplontis, habitació 13, o a la Villa de Publius Fannius Synistor, a Bosco-
reale( 32). En evolucionar, les columnes es convertiran de decorades en pròpia-
ment vegetalitzants com en el fragment del Portici, en el Museu Nacional de
Nàpols —datat entre 20 i 10 a.c.(33 )—, estilitzant-se, i acabaran assimilades als
canelobres, —durant el III estil madur— ja que perdran la seva funció arqui-
tectònica per donar lloc únicament a la decorativa.
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PEU DE CANELOBRE
Ja trobem representacions de canelobres reals en el II estil, com a
Oplontis a Torre Annunziata, on ocupen un tercer terme, encaixats entre
dues columnes que creen cadascuna d'elles un pla diferent. El conjunt que
ara estudiem sembla esquematitzar aquests models, donant una planimetria
a la decoració pictòrica.
El tipus de peu campaniforme amb potes zoomòrfiques, és una de les
representacions més reals dels canelobres, com és el cas del cubícul B, paret
nord, de la Villa Imperiale —datada com ja hem dit entre 10 i 1 a.C.—, o a
Saint-Romain-en-Gal, Le Garon, mur 5, peu campaniforme metal•itzant,
suportat per tres potes d'ocell molt realistes, datat entre 0 i 15 d.C.(34). Barbet
el classifica com a tipus B, i ens dóna l'exemple de Roquelaure, considerat de
la primera generació de pintors del III estil i el data entre 10 a.C. i 10
d.C.(").
Pel que fa referència al fust, sabem que és acanalat, però ignorem si
porta algun tipus de decoració.
ESTRUCTURA PARIETAL
La composició tripartida del mur horitzontal i verticalment és una carac-
terística que definirà el III estil. En aquest cas l'estructura de la zona medial
ens recorda la de la cella sepulcral de la Piràmide Cestia, considerada per
Bastet de la fase Ia i datada entre 20 i 10 a.C.( 36), on els pannells i interpan-
nells estan emmarcats per una seqüència de filets, recordant les plaques de
marbre incrustades les unes dins les altres.
DATACIÓ
En síntesi, si bé la predel•a figurada ens podria fer pensar en un III estil
madur —datable a partir del 32 d.c.—, els elements característics del III estil
precoç, que retrobem en aquest conjunt, són: la perspectiva en la prede•a; les
columnes i l'edicle guardant llur funció arquitectònica i situats en un primer
pla de la representació pictòrica, la falsa motllura limitant la predel•a i la
banda blau d'egipte, com a últim record del podi; la monocromia negra, i
l'austeritat ornamental justificada per la inexistència de galons brodats, i
sanefes; el peu del canelobre —com una imitació realista—; la utilització de
colors matisats i en degradat: violetes, roses, tota la gamma d'ocres, verds, i
el blau d'egipte; i també la preferència per petits ornaments arquitectònics i
pel dibuix minuciós —el plint de la columna—.
Fonamental d'aquesta fase de transició és la zona superior del mur, gene-
ralment, amb una zona de pinakes sobre la part mitjana, —com evolució del
mur-cloison característic del II estil—, i l'edicle —més o menys pseudo-
arquitectònic—, però sobrepassant la zona medial; pensem que la decoració
pictòrica d'aquest conjunt de fons negre respectava, segurament, aquests
paràmetres. Així mateix, no s'ha conservat la part inferior, que hauria hagut
d'estar compartimentada i decorada amb figures geomètriques, de color
negre o violeta preferentment.
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Pel que respecta a la datació d'aquest III estil precoç, pensem com
Ehrhardt( 37) que els conjunts pictòrics de la fase IIb de Beyen( 38) i els de l'estil
canelobre formen part de la mateixa fase i que cal donar-los una mateixa
datació, ja que creiem que els estils no neixen en un moment determinat,
sinó que sovint són l'evolució del precedent, guardant els motius decoratius,
remodelant-los o adaptant-los als gustos i a les necessitats ornamentals de les
noves èpoques.
Creiem que a Empúries, com a Bolsena o a Les Chartreux d'Aix-en-
Provence( 39), aquesta fase de transició, que correspondria a un moment en
què el gust artístic –expressió d'un nou modus de vida, d'una nova filosofia
inspirada per August– estava canviant, va poder difondre's entre 30-20 a.C. i
10 d.C. –segons els elements de comparació que hem exposat–. A les nostres
contrades podria haver arribat, probablement, amb ocasió del sojorn d'Au-
gust a Tarragona en el 26 a.C.; aquest fet ens mostraria clarament la rapidesa
amb què les modes itàliques arribaven i s'implantaven a casa nostra, en
aquests moments histdrics(4°).
Per concloure i després d'haver estudiat aquest conjunt de fons negre,
proposarem que la seva data de realització degué coincidir amb el moment
de construcció de la tercera fase d'ampliació( 41) de la Casa Núm. 1, –potser
contemporani de les formes augustees •del fòrum –darrer quart del segle I
a.C.–(42) i de la construcció de l'Aedes Augusti–, i pensem que pel seu
programa decoratiu, –propi d'estances de representació–, ornava probable-
ment un dels triclinii que es construeixen en el sector més septentrional de la
domus.
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NOTES
(1) Ens complauria que la present aportació ajudés a conscienciar al públic, en general, i els
estudiosos, en particular, de la importància de l'estudi de la Pintura Mural Romana per a
l'Arqueologia i la Història.
Aquesta disciplina va interessar, des de finals del segle XIX, especialistes com Mau
–1882– Beyen –1939–, Maiuri –1953–, Borda –1958– o Schefold –1962–; però malaura-
dament la Pintura Mural Romana no es considerava com a tal i no sols no s'estudiava
sistemàticament, sinó que era llençada durant les excavacions, oblidada en els magatzems
o conservada en condicions deplorables, perduda durant els transports, o relegada de les
publicacions, sota el pretext de manca d'informació arqueològica. Des d'una vintena
d'anys ençà i mercès a l'esforç realitzat, bàsicament, per les Escoles d'Arqueologia
Italiana, Francesa i Alemanya, els arqueòlegs comencen a respectar aquest patrimoni no
sols artístic, sinó.també quant a heretatge de l'expressió del pensament humà en una època
determinada.
Aquesta nova matèria d'estudi, basada tradicionalment en l'estudi dels diversos estils
pictòrics, no ens donarà dades utilitzables com a indicadors cronològics amb tanta fiabi-
litat, com és el cas de la ceràmica, si bé ens pot oferir informació sobre les tècniques pictò-
riques emprades; els procediments químics coneguts; el medi ambient; les tècniques
constructives dels murs i sostres; la distribució i orientació espacial; la funcionalitat d'una
habitació; el programa decoratiu d'una Domus i el nivell sòcio-econòmic del propietari;
els tallers de pintors i llur procedència; les influències artístiques i per tant les relacions
comercials establertes; i darrerament si el conjunt pictòric és trobat in situ pot representar
un terme post quem per a l'edifici en qüestió.
Esperem doncs, que la nostra contribució no representi un esforç erm.
(2) Volem oferir el nostre reconeixement a l'amabilitat i disponibilitat de la Sra. Alícia Viñas i
Palomer, Directora del Museu de l'Empordà, per haver-nos donat tot tipus de facilitats
per a l'estudi d'aquests fragments de pintura mural, i també a la Sra. Anna Ma. Puig i
Griessenberger, encarregada de realitzar l'inventari del Museu de l'Empordà, que en tot
moment ens ha ofert la seva ajuda per a la realització de la nostra tasca.
(3) Agraïm al Dr. Enric Sanmartí, Conservador del jaciment i Director del Museu Monogràfic
d'Empúries, haver-nos facilitat l'accés a les Pintures Murals Romanes d'aquest jaci-
ment.
Així mateix volem recordar la valuosa col•aboració i el testimoni aportat pel Sr. Domè-
nech Gamito, Restaurador del Jaciment, que ens ha ajudat a aclarir molts punts de la
nostra recerca; i també la bona disposició de Marta Santos, Pere Castanyer i Joaquim
Tremoleda.
(4) L'habitació núm. 41 queda exclosa ja que coneixem la decoració que presentaven els seus
murs, tant per les indicacions dels diaris d'excavació com per les restes trobades que ens
han permès presentar-ne una restitució hipotètica.
Cf. CARRION, I. – SANTOS M. en premsa.
Etude préliminaire de la Maison 2B d'Emporiae; Programmes décoratifs et phases de la
construction a Actes du Vè Congrés Internacional de Peinture Mural Ancienne, Amsterdam
8-12 de setembre 1992.
(5) Diari d'excavació p. 7 1956.
(6) NIETO PRIETO, FJ. Descripción de la Casa Romana núm. 2.
(7) CHAZELLES DE, CL. A. 1990.
Pp. 101 ss.
(8) BARBET, A. 1985, p. 40-44.
(9) Monumenti inediti XII, 1884-1885. Fig. XXIV.
(10) BASTET, F. L. – DE VOS, M. 1979, pp. 37-39. fig. VIII 15, p. 180; fig. X 19 p. 182 i fig.
XI, 21 p. 183.
(11) CARRION i MASGRAU, I. en premsa.
(12) BASTET, F. J. – DE VOS, M. 1979. pp. 42-43. Fig. XIII 23 p. 185.
(13) BASTET, F. L. – DE VOS, M. 1979, p. 41. Frag. Museu de Nàpols, núm. inventari 9878.
Fig. XII, p. 184.
(14) BLECH, M. – RODRÍGUEZ OLIVA, P. 1991, p. 180-182.
(15) CARRION i MASGRAU, I. – SANTOS RETOLAZA, M. en premsa.
(16) BARBET, A. 1990, pp. 256-257.
(17) BOIRON, R. – LANDURE, C. – NIN, N. 1986, pp. 30-35.
(18) CARRION MASGRAU, I. – SANTOS RETOLAZA, M. en premsa.
(19) CARRION MASGRAU, I. – SANTOS RETOLAZA, M. en premsa.
(20) NIETO PRIETO, F. J. 1979-80, pp. 285-293.
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(21) NIETO PRIETO, F. J. 1979, p. 285
..."La única noticia que poseemos sobre el hallazgo de estos fragmentos pintados del Panel
A es que los encontró el Serior Villanueva en los terrenos de su propiedad al hacer algunos
agujeros en la zona noroeste de la casa núm. 1 o "casa Villanueva" que se excavaría poste-
riormente. Estos fragmentos fueron abandonados junto a los pozos de sondeo y recogidos
màs tarde por el Serior Gandía, que no pudo precisar el lugar exacto en el que habían
aparecido. Por otra parte, y teniendo en cuenta el sistema de excavación seguido durante
estar primera décadas del siglo actual, se puede suponer que fueron deshechados nume-
rosos fragmentos por su pequerio tamario o por su poca belleza".
(22) Pontata. És el registre corresponent a l'alçada d'una bastida; determina el punt d'unió
entre la capa de calç i pols de marbre d'una zona -sobre la qual s'aplicarà el pigment,
abans que estigui sec- i la mateixa capa de la zona següent. Resultat fàcil de reconèixer
perquè la inferior es posiciona quan la primera ja és seca i la segona s'encavalca obligatò-
riament sobre la precedent. Generalment la pontata està dissimulada per una banda de
separació.
(23) Segons Plini era el pigment més car i costava de 7 a 11 denaris la lliura.
CAIUS CAECILIUS MAIOR PLINIUS, Naturalis Historia, XXXIII.
Aquest pigment, poc utilitzat degut al seu cost, era característic de temes iconogràfics molt
precisos: paisatges marítims, quadres mitològics amb tema acuàtic; o per ornar estanys,
piscines, o fonts. Així mateix revela un cert nivell econòmic del comandatari, que es podia
permetre pagar aquests luxes.
(24) VITRUBI. De Arquitectura. Llibres II i VII. Preconitza l'aplicació de set capes de prepa-
ració de morter, si bé normalment se'n solen trobar de tres a cinc; la darrera apreciació és
la recomanada per Plini el Vell.
PLINI EL VELL, Naturalis Historia. Llibre XXXV, cap. X, & 36.
(25) NIETO PRIETO, F. J. 1979-80. pp. 285-292.
(26) Presenta les mateixes característiques i dimensions similars que el del conjunt VIa de
Bolsena, datat entre 30 i 20 a.C.
ALLAG, C. 1985, pp. 268-275. fig. 16a, p. 288.
(27) LE BOT, A. - BODOLEC, M.J. 1984, p. 37.
(28) BARBET, A. 1987. p. 15-16.
(29) BASTET, F. L. - DE VOS, M. 1979, p. 42.
(30) BASTET, F. L. - DE VOS, M. 1979, p. 25, fig. 1.
(31) BARBET, A. 1987, p. 22-23.
(32) BARBET, A. 1985, fig. 27 i 32. i TYBOUT, R.A. 1989. Fig. 44-45.
(33) BASTET, F. L. - DE VOS, M. 1979. p. 24 fig. 1, 1, p. 173.
(34) LE BOT, A. - BODOLEC, M.-J. 1984, P. 38.
(35) BARBET, A. 1987. fig. 17, p. 22.
(36) BASTET, F.L. - DE VOS, M. 1979. p. 28. fig. 2, p. 157.
(37) EHRHARDT, W. 1987.
(38) BEYEN, H.G. 1960, 2a ed.
(39) CARRION i MASGRAU, I. en premsa.
(40) Cal tenir en compte que segons Barbet el III estil es crea a Roma als voltants de 15 av. JC.
i que arriba a la Gàl•lia entre 16 i 13 a.C.
Cf. BARBET, A. 1987, p. 17.
(41) SANTOS RETOLAZA, M. 1991, PP. 28-30.
(42) RUIZ DE ARBULO, J. 1990, p. 125.
AQUILUE, J. et alii, 1984, p. 138-140.
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IbLUSTRACIONS
Fig. 1. Fragment núm. 52.
Fig. 2. Planta de la Casa núm. 2A i 2B (Cf. CARRION, I. - SANTOS, M. En premsa);
la darrera està indicada en negre.
Fig. 3. Fragment núm. 43.
Fig. 4. Plànol de la Casa núm. 1 (Cf. SANTOS, M. 1991, p. 28, fig. 10), en el moment
de la tercera etapa constructiva, indicada en negre.
Fig. 5. Restitució hipotètica del conjunt de fons negre.
Autor de les il•lustracions: I. Carrión i Masgrau.
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